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Vor acht Jahren befasste sich die ZEP (Heft 2/2004) mit Globalem Lernen in Europa. Das Titelblatt – noch im 
früheren Layout – bildete die Logos von Or-
ganisationen ab, die in europäischen Ländern 
Projekte des Globalen Lernens förderten. Ei-
nige dieser Organisationen erfuhren grundle-
gende Veränderungen und wandten sich ande-
ren Aufgaben zu; das Portfolio anderer wurde 
in bestehende oder neu gegründete Organisa-
tion integriert. Diese Veränderungen stehen 
sinnbildlich für die vielfältigen Entwicklun-
gen, die das Globale Lernen auf dem europä-
ischen Kontinent prägen. Aber was hat sich 
konkret getan? Konnten einige der Aufgaben 
angegangen werden, der sich Angehörige nati-
onale Parlamente, Vertreterinnen und Vertre-
ter von Regierungen, Kommunal- und Regio-
nalbehörden sowie Mitglieder zivilgesell-
schaftlicher Organisationen im November 
2002 in der „Maastrichter Erklärung zum 
Globalen Lernen“ stellten? Wo steht das Glo-
bale Lernen auf dem europäischen Kontinent 
zehn Jahre nach der Maastrichter Konferenz? 
Der einleitende Beitrag von Eddie O’Loughlin, 
Koordinator des Global Education Network 
Europe (GENE), zeichnet aus einer gesamteu-
ropäischen Perspektive einige der für das Glo-
bale Lernen bedeutsamen Entwicklungen 
nach. Die politischen, strukturellen, strate-
gischen und fi nanziellen Herausforderungen 
in zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern 
stehen im Mittelpunkt des Artikels von Migu-
el Silva und Emelie Sandberg vom Nord-Süd-
Zentrum des Europarates. Im Interview mit 
der ZEP berichtet Kristian Schmidt, geschäfts-
führender Direktor bei EuropeAid / Europä-
ische Kommission, über die Umsetzung einer 
umfassenden Studie, die 2010 eine Reihe von 
einschneidenden Veränderungen für das euro-
päische Förderprogramm im Bereich der ent-
wicklungspolitischen Bildungs- und Öff ent-
lichkeitsarbeit (DEAR-Program) vorschlug. 
Ganz praktische Erfahrungen in europäischen 
Projektkonsortien, die von EuropeAid geför-
dert wurden, thematisiert Franz Halbartschla-
ger in seinem Beitrag. Jędrzej Witkowski be-
schreibt beispielhaft die jüngsten Ent-
wicklungen im Bereich des Globalen Lernens 
in Polen. Seine Analyse des Kontextes für Glo-
bales Lernen dürfte auch für eine Reihe von 
anderen mittel- und osteuropäischen Staaten 
gelten. Im Porträt stellt Karola Hoff mann die 
europäische Datenbank ENGLOB vor, die in 
vier europäischen Sprachen Akteure und Ma-
terialien im Bereich Globales Lernen doku-
mentiert und dadurch Grundlagen für Vernet-
zungen und Kooperationen schaff t. 
In dieses Heft haben wir bewusst meh-
rere englischsprachige Artikel aufgenommen, 
um das Th ema „Globales Lernen in Europa“ 
auch einer Leserschaft außerhalb des deutsch-
sprachigen Kontexts zugänglich zu machen. 
Der themenfremde Artikel von Tristan 
Nguyen und Mathias Pfl eiderer „Über die Er-
folgsfaktoren der Bildungs- und Schulpolitik 
– ein internationaler empirischer Vergleich“ 
stellt Rahmenbedingungen dar, in denen sich 
das Schul- und Bildungswesen optimal entwi-
ckeln kann und Schüler/-innen gute Leistun-
gen erzielen können.
Wir danken allen, die zu diesem Heft 
beigetragen haben, sehr herzlich und 
wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.
Susanne Höck und Helmuth Hartmeyer 
München und Wien, Dezember 2012
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Zielsetzung der Datenbank ENGLOB1 
ENGLOB, das European Network on Global Learning, wurde 
2003 vom World University e.V. (WUS) geplant und 2004 
online gestellt. ENGLOB ist eine viersprachige Datenbank 
zum Globalen Lernen in Europa. Das European Network on 
Global Learning hatte bei seiner Einrichtung das Ziel, alle eu-
ropäischen Organisationen, Institutionen und Einrichtungen, 
die in Europa zum Globalen Lernen arbeiten, zu repräsentieren 
und innerhalb dieser Datenbank zu versammeln. Der Antrag, 
der zur Förderung von ENGLOB bei der Europäischen Kom-
mission eingereicht wurde, schreibt hierzu: „Zielsetzung der 
Informationsarbeit ist die quantitative und qualitative europa-
weite Ausweitung von Kooperationen und Angeboten für Mul-
tiplikatoren der entwicklungspolitischen Bildung durch Erhö-
hung der Informationsdichte und Strukturierung der Res-
sourcen. Dazu soll eine Datenbank entwickelt und im Internet 
zur Verfügung gestellt werden. Sie soll Informationen zu Ak-
teuren, Dokumenten und Materialien in der europäischen ent-
wicklungsbezogenen Bildungsarbeit enthalten, die zur Schaf-
fung von Strukturen, die Akteuren der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit den Austausch und die Kooperation erleich-
tern, sowie zur Sichtbarmachung und Strukturierung der An-
gebote und des Engagements von Akteuren der entwicklungs-
bezogenen Bildungsarbeit für Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren dienen.“
Angelegt ist die Datenbank in den vier Sprachen 
Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, wodurch eine 
gute Reichweite und Verbreitung gewährleistet werden soll. Es 
ist schlechterdings (fi nanziell) unmöglich, die gesamteuropä-
ische Sprachenvielfalt abzubilden und inhaltlich zu betreuen.
Die Anfänge und die Entwicklung von ENGLOB
Die Idee zu ENGLOB entstand im Rahmen eines Antrages für 
ein EU-Projekt und wurde zwischen 2003 und 2005 umge-
setzt. Die Fördermittel der Europäischen Kommission schufen 
ideale Voraussetzungen für die Umsetzung der Datenbank. Die 
Recherchen des World University Service Deutschland in den 
beteiligten Ländern wurden durch europäische Netzwerke wie 
das Nord-Süd-Zentrum, DEEEP und Trialog, aber auch durch 
Netzwerkorganisationen in den einzelnen Ländern umfassend 
unterstützt. Organisationen und Einrichtungen in allen euro-
päischen Ländern wurden eingeladen und haben sich begeistert 
beteiligt, sodass die Datenbank rasch wuchs. Sie ist off en für 
alle Organisationen und Institutionen, von Graswurzelinitiati-
ven bis hin zu Ministerien, und partizipatorisch angelegt, um 
die Dateneintragung und -nutzung möglichst einfach zu ge-
stalten. Die Datenbank ist kostenfrei sowohl für Organisati-
onen, die sich registrieren, als auch für Nutzerinnen und Nut-
zer, die recherchieren. Den Besuchern und Besucherinnen der 
Datenbank stehen diverse Recherchemöglichkeiten z.B. nach 
Ländern, Schlagworten und Volltexten zur Verfügung. Jede 
eingetragene Einrichtung war zunächst dafür verantwortlich 
ihren Eintrag zu redigieren, also Adressänderungen und sons-
tige Aktualisierungen eigenständig vorzunehmen. Hier muss-
ten wir allerdings mit der Zeit erkennen, dass dieser Anspruch 
zu idealistisch war. 
Zur Zeit enthält die Datenbank knapp 1800 Einträge 
aus ganz Europa. Neben den Adressdaten der Organisationen 
werden ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder, die regionalen Schwer-
punkte ihrer Aktivitäten sowie auch verfügbare Publikationen 
aufgeführt. Die Dokumente können eingestellt werden. Idea-
lerweise stellen die Organisationen zudem eine kurze Selbstdar-
stellung in einer der vier Sprachen der Datenbank – Deutsch, 
Englisch, Französisch, Spanisch – zur Verfügung, die bisher in 
Kooperation mit den Universitäten in Germersheim und Saar-
brücken in die jeweils anderen Sprachen übersetzt werden 
konnten. DEEEP sowie zahlreiche andere Unterstützer haben 
die Datenbank intensiv beworben.  
Der Ist-Zustand
ENGLOB wurde als EU-Projekt bis 2005 gefördert. WUS 
Deutschland betreut die Datenbank weiter, jedoch ist dies nur 
in sehr eingeschränktem Maße möglich. Eine Nachbesserung 
einiger Funktionalitäten wäre dringend erforderlich, da bei der 
Planung und Umsetzung eine langfristige Perspektive nicht 
ausreichend mitgedacht wurde. Beispielsweise sind derzeit jene 
europäischen Länder nicht gelistet, die nach 2004 der EU bei-
traten, sodass sich  Organisationen aus Bulgarien und Rumä-
nien unter dem Namen eines anderen Landes eintragen müss-
ten. Eine eigentlich übliche technisch-konzeptionelle Revision 
nach den ersten Praxiserfahrungen konnte nicht umgesetzt 
werden.
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Die kontinuierliche Pfl ege der Datenbank kann WUS Deutsch-
land aufgrund fehlender Ressourcen nicht leisten. Dringend 
notwendige technische Aktualisierungen und Optimierungen 
konnten bisher aus fi nanziellen Gründen nicht durchgeführt 
werden. Dies ist sehr bedauerlich, da die paneuropäische Idee 
von ENGLOB so keine angemessene Würdigung erfährt. Pro-
blematisch für dieses sowie andere archivarisch orientierte Pro-
jekte ist auch die gängige Finanzierungspraxis nicht nur der 
Europäischen Kommission, sondern auch nationaler Förderge-
ber. Um langfristige Erfolge zu erzielen und eine kontinuier-
liche Pfl ege der Datenbank zu gewährleisten, wäre eine institu-
tionelle Förderung zwingend erforderlich, die auch eine 
ausschließlich diesem Zweck gewidmete Mitarbeiterstelle von 
etwa 10h/Woche beinhalten müsste. Leider stehen aufgrund 
der in Deutschland und auf europäischer Ebene gängigen För-
derpraxis im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und 
des Globalen Lernens meist projektbezogene Mittel für maxi-
mal drei Jahre zur Verfügung. Anschlussfi nanzierungen werden 
kaum bewilligt. Diese Förderpraxis ist jedoch völlig ungeeignet 
für ein auf Kontinuität angewiesenes Projekt wie die ENGLOB-
Datenbank. Dabei ist nicht nur bedauerlich, dass WUS 
Deutschland, die beteiligten Techniker/-innen, die koope-
rierenden Organisationen und die Übersetzerinnen und Über-
setzer sehr viel Arbeit in die Grundlagen der Datenbank inves-
tiert haben, die nun aufgrund der fehlenden Pfl ege und 
Anpassungen nicht mehr aktuell gehalten werden kann. Auch 
die Möglichkeiten von europäischen und internationalen Ver-
netzungen bleiben dadurch beschränkt, obwohl ENGLOB 
dafür einmalige Möglichkeiten bietet. Es gibt aber auch Licht-
blicke. Immerhin sollen in diesem Jahr einige technische Up-
dates durchgeführt werden. Dank unserer Förderer sollen alle 
europäischen Staaten in die Länderliste integriert werden. Eine 
gezielte Recherche zu Akteuren des Globalen Lernens in Ru-
mänien und Bulgarien ist in Planung. WUS Deutschland gibt 
die Idee der europaweiten Vernetzung – das European Network 
on Global Learning – nicht auf.
Karola Hoff mann
Anmerkung
1 Online im Internet: URL: http://www.wusgermany.de/index.php?id=10 
[12.10.2012]).
